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福井県における自然災害年表
Chronology of Natural Disasters in Fukui Prefecture 
服部 勇*・山本博文村(福井大学教育学部地学教室)
田中和子*** (福井大学教育学部地理学教室)
西尾裕子川村(福井市春日 3 丁目 1 5 1 5) 
我々は福井県における自然災害に関する記録を調査し，そのリストを作成した。入手，参照した文
献には合計1300件を越える記録があった。中には同ーの災害が複数の文書に記録されている場合もあ
る 。 この1300件の災害記録のうち主要な災害311件については，服部・西村・西尾 (1966) が整理し，
データリストとして公表した。山本・藤井 (1997) はそのデータリストを情報検索可能なデータベー
ス化し，一般利用に供した。
福井県に関係する自然災害の最古の記録は西暦701年の地震災害である。その後今日まで各種災害が
繰り返し発生してきている。我々は時代の経過と伴に災害の種類がどのように変化してきたかを見る
ために， 1300件の自然災害データを年表として提示することにした。災害の種類を，台風，大雨，大
風，風雨，洪水，高波，地震，崖崩れ，雷，電，大雪， 雪崩，その他に分類した。 当然のことながら，
大雨と風雨，洪水が一連の災害(台風)である場合も多いが，その場合は，複数の項目に当てはまる
ようになる 。 これは，文書記録に従っているためである 。 その一方，我々が調べた福井県の記録では，
台風という用語が最初に現れたのは 1977年に公刊された池田町史に記述された1735年 5 月 22 日の池田
町の集中豪悶の説明の中である 。 このことは， 1735年に台風という言葉を使っていなかった可能性が
高し 1977年に過去の記録を評価して，台風といっ表現を用いたのであろう。台風と言う表現は1900
年以降に急激に出現頻度を増す。 このことは， 1900年以前には今で言う台風を，大雨洪水あり， とか，
風間強し， と表現にしていたと想像させる。正確を期すためには，原著に当たるか，あるいは気象災
害，地震災害，地盤災害とかのように分類基準を大きくする必要があるが， しかし，なるべくデータ
を評価・加工しないで提示することにした。
年表は縦軸方向に年代，横軸方向に災害番号，年月日，場所，災害種類が配置されている 。 災害番
号は年代順に災害を再配置した順であり，前報の自然災害リストの災害番号とは一致しない。場所は，
県内の郡名と市名が記きれている 。 複数の郡や市にまたがるものは，福井県とした。 縦軸の年代は50
年毎に (1600年以前は 100年，あるいはもっと長い年数毎に)年代表示位置が変えてある。
データの出典はこの年表の基礎となった福井県内の全自然災害 リストに記きれている 。 個々の災害
の発生年月日から両者を対応きせることにより，出典とな っ た文献の書誌情報にたどり着くことがで
きる 。 全自然災害リストと個々の災害年表はMOディスクとして提供できるので，必要な方々は連絡し
て下さい。 なお，全自然災害リストは福井大学情報処理センターのホームページにおいても検索でき
る(山本，藤井， 1997) 。
この年表は，福井大学地学教室の学生であ っ た西尾裕子の卒業研究報告(福井県下の自然災害のデ
ータベースの画像化，平成 9 年 2 月提出)のうち自然災害年表の部分を採録したものである 。
(キーワード:自然災害，歴史，福井県)
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